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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
NO EXAGEREMOS... 
Los que suben a la tribuna coa el 
ánimo de encender un entusiasmo 
político en las masa* corren de or-
dinario un serio peligro, el de enjui-
ciar ciertos temas sin la necesaria 
serenidadratentoa sólo a hacer triun-
irrelfglón? Ni así. Dígase entonces 
que en el caflamazo de la institución 
oolítlca, ae borda un sistema ideoló-
gico, impío, mas este ya no nace del 
seno de la institución, sino que pro-
cede de la mente perversa de qule- \ 
i 
Una tiende a dar salida a losj e ' « « " « > • S u e z , q n t e e l c o n f l i c t o 
trigos agorjados 
•man • ir niV". 
Pide treinta millones para p r é s t a m o s con ga-
rant ía personal 
es posible cerrarlo 
far como sea una tesis preconcebida, i nes la encarnan en un determinado 
lo que está palpitando en el ara-i moment ^ político, 
bíente 
Interv8nción de la? fábricas que eludan la tasa de trigos 
Se efectuorá en el momento de 
o al efectuar el pago 
Merecían algunos, a derechas me 
refiero aquí, que alguien les mur-
iDurara, fmableraente en los oídos 
el precioso «ne quid nimls» horacia-
no, por el olvido del cual llegan, en 
su arrebato oratorio, a perder de 
vista pquella brújula doctrinal que 
nos orienta acerca de la cuestión de 
formas de Gobierno y nos prescriba 
reglas de moderación siempre que 
tratamos de dar la preferencia a una 
de ellas. 
Esta distinción no sólo es de de-
recho hacerla, sino de riguroso de-
ber. He aquí una prueba bien sen-
ci'la y M f Icance del menos despier-
to. La Ig'asia me permite, a mí cató-
lico, salvando la integridad de mi 
profesión católica, preferir sobre 
otra la forma republicana, en toda 
época y paí*; en cambio me veda 
adherirme a esa doctrina de laicis-
mo e impiedad que muchos quisie-
ran hacer consustancial con la Re-
pública Ln diferencia de conducta 
señala abiertamente una diferencia i Se puede disentir honradamente 
de la forma republicana, sin caer en I de terrenos. 
el exceso de repetir a todas horas, f La Ig esla no me pone traba algu-
como lo hacen algunos con cierto |na al me place optar por el sufragio 
voluptuoso ensañamiento, que la ^universal, todo, lo Inorgánico 1^16 ¿e¡3 ç^ç^g^^a, 
República está tan sin remedio liga-1 se quiera; en cambio, no me deja | 
da con la revolución, que amb^svle-f opinar que la autoridad 
nen a formar un mismo ser. 
Madrid. —Alas diez y media se 
reunió el Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
I La reunión terminó cerca de las 
dos de la tarde. 
, A l salir el ministro de Agricultura, 
señor Velayos, dijo a los periodis-
tas: 
He expueato al Consejo el plan 
general a desarrollar por el Gobier-
no en el problema de los trigos y en 
¡ el respeto a la tasa. 
En cuanto a la retirada de trigos, 
que, siendo paniflcables, por su me-
nor peso específico no pueden ser 
recibidos por ninguna de las entida-
del servicio, el mi-
La incertidumbre de lo que pue-jai Mar Rojo, serían fácilmente des-
da ocurrir en próximos días pone ¡ truídaa las unidades navaYes que tal 
en tensión los nervios de diploraáti-1 pretendieran por escuadrillas italia-
I eos y gobernantes. ¿ Q ' é sucederá? ^ 'n^, qUe tienen actualmente supe-
C O m p r a |¿Hstallará la guerra en Europa como ¿T|orldad sobre hs inglesas. 
derivación de la muy probable en | El péligro oara Inglaterra será 
Etiopía? imuy grande. Un ataque italiano con 
Se ha dicho que Inglaterra puede i tra el canal serla, a la vez, aéreo, 
cas de harinas donde la tasa no se 5 evitar la una y la otra tan solo con | naval y terrestre. Su más seguro re-
respetase, al objeto de que un fun-
cionario público, o bien un particu-
lar nombrado por el Ministerio de 
Agricultura, sea el encargado de 
comprar o de efectuar el pago del 
trigo en el despacho del fabricante, 
interviniendo en estas operaciones 
como garantía cierta y segure de 
que el trigo ae pagará a precio de 
tasa. 
Conforme en absoluto el Consejo 
con el criteri^ sustentado por el se-
ñor Velayos, y con el fin de poder 
ir en lo» correspondientes 
una amenaza en firme de cerrar el|8ultado sería la destrucción de esta 
canal de Suez. Eso sería tnüv de de-|0i,Ta grandiosa. Sus consecuencias 
sear, pero no es posible. De «obra |*erían la muerte de la actividad mer-
sabe Mussolini que la Gran Bretfí- j cantil en el antiguo mar de la clvlll-
fiano pued^ realizar tal obra, y de|ZÍ,cn5n. 
ello están plenamente convencidos | Las demá5 «aciones de Europa no 
los políticos de Londres. I ^a t e r r a podrí}m con8entlr que ^ obra dc 
sabe que ya no tiene el dominio de¡Le88epB ae ltlut|HZara, Frauda, en 
los mares, y que sus bases estraté-! primer término, la cual se hallará 
gleas han perdido la fortaleza que i en el caso de intervenir para salva-
se las atribuía y. en efecto, tenían guardar la magnífica obra de uno 
^nl«jtro propuso al Consejo que se 
^0™8^ I arbitre un procedimiento para mol-
R^pú- del pueblo como de su principio, bu U . , . , , 
mu > L Í . i ± J.* , J x i / i^i liturar todos esos trigos evitando así blica y ateísmo político. Repúbrca 1 otros términos: adoptar el sufragio,] „ . , „ J „ „ . , 7, . U , . s . . . i . . J Í ique po»- su conservación puedan y persecución religiosa R publica y s universal no implica por necesidíid;M , J i _ . « s s ; . . fi. i I . i j ^ . j i f perjudicarse de tal manera que sean laicismo, son parejas que salen a s aceptar el desatino de que la mayo-1 
decreto la propuesta, ae nombró 1en otr09 t,e,1,pos" 
una ponencia integrada por los mi- i Gibraltar. Malta, Ch'nre, Suez y 
nlstros de Hacienda, Guerra y AgrI-iAdén han dejado de ser invulnera-
cultura, los cuales, percatados, de bles a los ataques de un enemigo, 
la urgencia con q -e es necesario ac- H den deatru,rise e808 puntos 
tuar, se reunirán esta misma tarde r y ^ , , , 
en el Ministerio de Agricultura. con 8umR lacilidad con los medios 
El ministro de Marina, señor Ro-| combativos modernos, pudlendoser 
danzar ceñidas todos los días en mí- | r ía en razón de tal y por la fuerza 
justi-
inúMles hasta para pienso. 
El trigo de esas condiciones pigno 
rado al Crédito Agrícola será multu-
rado quedando la prenda en poder 
del fabricante de harinas o del Esta-
do a los efectos de que, producida 
su venta, pueda reintegrarse el Es-
tado de las cantidades prestadas. 
Como estas operaciones requieren 
tiempo, '^ 1 ministro de Agricultura, 
teniendo en cuenta la gran necesi-
dad de numerarlo que hoy padece 
el agricultor para atender a sus In-
numerables apremios y obllfíaclo-
pes, propuso al Consejo que por el 
Ministerio de Hacienda se conceda 
al Crédito Agrícola 30 000 000 de pe-
setas para destinarlas a préstamos 
con garantía personal. 
Expuso el ministro a la considera-
ción del Consejo los ofrecimientos 
recibidos de todos los fabricantes 
de España de comprar trigo a precio 
de tasa. 
Los fabricantes se reunirán esta 
tarde en la Junta Constituida en el 
Ministerio de Agricultura para adop 
tar acuerdos definitivos sobre la for-
ma y m. ñera de garantizar el precio 
tines y periódicos de derechas, no |del número crea la verdad, la 
sin agravio de la verdad y de la jus-jeia y el derecho, 
ticía. Con Idéntico al que cometen | Es de creer que con el sesgo sl-
otros cuando emparejan por sistema iniestro que han tomado en general 
monarquía y despotismo. Ellntento jen Europa desde 1789 las diversas 
de este proceder se trasluce con f a-; Repúblicas, si éstas llevaran |en su 
cilldad; esa corriente de odio que í esencia, según hay empeño en per-
brota en los prosélitos al calor de i suadlr, un Ingrediente de heterodo-
su fe y del amor de sus creencias xia, tiempo ha que la Iglesia, a quien 
contra todo lo que significa menos- incumbe denunciar los enemigos de 
precio de la religión, es traída hábil- nuestra fe y los peligros de nuestra 
mente hacia el molino del programa ruina espiritual, habría puesto en 
político que se defiende. Y esto, por guardia a sus h;jos contra semejantr 
mucho que se le quiera decorar con novedad. ¿Lo ha hecho alguna vez? 
bellas sonoridades, será siempre utl- Muchas se ha visto en la dolorosa 
lizar el sentimiento religioso en fa- precisión de marcar con el hierro de 
vor de una bandera política. sus anatemas, teorías e instltuclo-
Desde luego que es por demás fá- nes nefustas, y no ha vacilado en 
cil impresionar la buena fe de per- llamarlas con su propio nombre, 
sonas aun cultas. No hay sino refu- huyendo de equívocos. La masone-
tar con algún brillo las teorías anti- ría, elrippclallsmo, el comunismo, el 
sociales de Rousseau y añadir a laicismo, el liberalismo, leyes secta-
continuación que el régimen repu- rías como la dé asociaciones cultu-
blicano no es otra cosa sino la apU- ralea de Francia, como !a de congre-
cacion de las mismas al orden poli- gaciones religiosas de Eipaña, las 
í í cc ; sehace historia de las varias prácticas del espiritismo, el perlódí-
repúbllcas que en Francia s e han co «L* Actión Francalse», multitud 
sucedido, y a la vista está que todas de libros que figuran en el Indice, í de tasa a los trigos y confía el minis 
llevan bien marcado un sello revo- han recibido condenación nominad ^ que cumplirán con p i e d a d sus 
i . . ,. . . Í. .- ,^- «.««^ ofrecimientos y compromisos que a 
lucfonarlo y antirreligioso; se ap.la y expresa. ¿Vióse jamás otro tanto tai re5pecto con él tienen contraídos, 
ala reciente experiencia española, respecto de una forma democrática pero como pudiera darse el caso 
y aquí huelgan todas las pondera- de Gobierno? que alguno o algunos de los fabri-
clones, porque sangran las heridas. Lo que si parece es que la Iglesia c™te* 8e olviden de tales deberes, el 
^ . , . H , , ministro propuso que ae le autorice 
aducense testimonios de quienes toma sus cautelas para no aparecer jara( legado el caso, poder nom-
han prohijado ese mismo régimen, no ya como enemiga, sino ni slquie- brer una Intervención en las fábri-
y lo definen como la expresión de ta como recelosa. Y esto en tiempo 
toda independencia respecto al drg- en que ios enemigos pretenden ha 
matismo religioso. El material es cer de la misma República batería 
ciertamente copiosísimo y lo acre- para desmantelar ia cindadela crls-
cen diariamente los periódicos de la tiana. Recuérdense los comedidos 
izquierda siempre que rememoran términos de Pío X I en su Encíclica 
las consabidas esencias república- dirigida a España: «Ni se crea que 
nas. hoy según ellos en vías de eva- nuestra palabrs esté Inspirada en 
Poraise. sentimientos de aversión contra la 
Pues todo esto, y aun más que se nueva forma de Gobierno o contra 
Pudiera añadir, no faculta para es- otras Innovaciones puramente polí-
tablecer una identificación, n i si- ticas, que 'eclentemente han tenido 
Quiera ese maridaje Insoluble en que lugar en España». Q je hacen eco a 
tan tercamente se quiere Insistir.' aquellas otras que estampaba Pío X 
¿Que no es el caso, de la forma re- allá en 1906. en e1 apogeo de la per-
Publlcana en abstracto, tal como se secuc'ón religiosa francesa: «Lo» 
exPOne en los tratados de derecho ^enemigos de la Iglesia se esforzarán 
Político, sino que se trata de un ré- jen persuadir al pueblo que Nos no 
Simen que hace su aparición con ca- ¿tenemos la mira p esta tan sólo en 
Iacteres salientes de impiedad e > la prosperidad de ia Igl-.sia de Fran 
yo Vlllanova, dijo que, como el 
Consejo de ministros continuará 
mañana, ha telegrafiado al Ferrol 
diciendo que no puede asistir a la 
botodura del un b ireo como hubie-
ra sido su deseo. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Lucia, dló del Consejo la si-
guiente referencia verbal: 
Comenzó el Consejo con la 
acostumbrada relación del ministro - Francia renunció a 
destruidas sus fortificaciones en po-
co tiempo. La guerra de ahora sería 
muy distinta a la de 1914 a 1918. y 
ya en ésta se pudo comprobar que 
Inglaterea no podía ser dueña de los 
mares. 
Legalmente, los ingleses no pue-
den cerrar el canal de Suez. En 1904 
toda Influencia 
de Estado sobre política Internado- en Egipto a cambio de la libertad de 
nal sobre todo por lo que se refiere acción que le concedía Inglaterra en 
al contileto Itf lo-ablslnlo. Ix* T • I Í J J I Í 
Habló también el señor Rocha, l^ "111600*' La rivalidad franco-In-
con algunas Intervenciones del se- [ ^lesa acabó declarando Francia que 
ñor Alzpún, del estado en que se ! aceptaba tal renuncia, 
hallan las negociaciones comercia-1 La misma declaración confirmaba 
cíales pendientes con diversos paí- y Tratado de Canstantlnopla, en el 
" ¿ I ministro de la Gobernación que lo esencial era manteiier la 
contlnuó la exposición de t u pro- tralldad de Suez. Esta neutralidad 
yecto de coordinación de todas las se ratifica en el Tratado de Versa-
fuerzas que tienen relación con el lies. De modo que Inglaterra no 
orden público. ? j . . . , , 
El proyecto, como saben ustedes, puede 0pt0net n l ^ n a raZfn pe' 
es muy extenso y por ello la delibe- 80 para Incumplir los pactos flrma-
raclón ha sido larga. dos. 
El ministro ha recogido algunas Y si jurídicamente los Ingleses no 
Indicaciones que se le han hecho. pueden cerrar el canal, mateiial-
oe aprobó eí R. g amento de Ar- ui^ u u , ,4. 
mas y Explosivos. >mente tambIéQ 52 hallan Imposibili-
Para entender y resolver en el asun tados de hacerlo. En caso de gue-
to de la subasto de grupos escola- rra, si la escuadra británica trabara 
res de Valencia se nombró una po- de obstruir el paso del Medlterréneo 
nen cía formada por los ministros \ 
de Gobernación, Guerra e Instruc-
ción pública. 
El ministro de Agricultura plan- ' 
teó dos prcblemas referentes a la 
normalización del mercado trigue-
ro. ! 
El primero es el referente a la si í 
tuaclón de los trigos llámanos «pi-
cados» o «agorjonados» que vienen 
siendo rechazados por las entida 
DESAFECTO 
En tanto Ginebra sigue, fríamen-
te, defendiendo su prestigio, volva-
des adjudïcatarías del servicio'"de P1 >3 la vi8ta a n"6»1™ casa, que tan-
' to nos hemos olvidado de ella. Y 
cíe; que Nos hemos tenido otro de-
signio, extraño a la religión: que la 
forma de República en Francia nos 
es odies a y que pera echarla por tie-
rra secundamos los esfuerzos de los 
partidos adversos.. «Estas acusacio-
nes y otras similares que serán, co-
mo lo hacen prever ciertos indicios, 
divulgadas en el público para irritar 
compra por el Estado y que son pa 
nlflcables aunque tengan menor 
cantidad de harina. 
Propuso una solución para que el 
auxilio dsl Estado elcance a todos y 
quedó para estudio. 
El otro problema se refiere a la 
garantía de la tesa y asi, pera este 
punto como pere cuentos proble-
mes se deriven de el del trigo se ha 
designado une especie de Comité 
ejecutivo o Comité del Tílgo forma-
do por los ministros de Haciende, 
Ouerre y Agrlculture. e fio de que, 
de acuerdo con le ley, den la solu-
ción que en cade eeso estimen con-los ánimos. Nos desde ahora les de 
nunciemos con tode nuestre indig-1 veníeute 
nación como falsedades». j . El .mlpl»tro de Industria habló de 
n J , ti u J , ' i a culicll situación que atraviesan ai-Para disentir honestamente del ^ miQa8 de de A * t u * ^ 
régimen, dentro de los límites per- El ministro buscará un orocsdlmien-
mitidos a un católico, no hace falta to para exportar el carbó i sobraote. 
tirar por las veredas tortuosas del 
sofisma Ex >geracianes, no. 
El Magistral de Burgos 
Como quedaron pendientes asua-
tos de varios departementos ei Con-
sejo continuará mañana a las diez y 
media. 
dentro de case hey bástente que 
cepter y no clertemente optlmlste. 
Convengemos en que Lerroux me 
recle mucho más en Barcelone. Re-
presentebe, acaso más que al parti-
do radical, la unidad nacional, o 
por lo menos el afecto catelán hu-
biera sido el exponente de querer 
bien con España. No ha sido así y 
quizá más vale así. por lo que tiene 
de rotunda l manifestsclón de Indi-
ferencia. 
Un día Lerroux - hace más de 
treinta a ñ o s - , se presentó en Bar-
celone, con la cinta bicolor en t 
sjmbreroy logra Imponerse en las 
Ramblas. ¿Por republicano? ¿Por 
espaaollsth? 
Ahora, con la cinta tricolor es mu 
cho menos que era el representante 
de Espeñe. La Esquerra y la Liga 
de sus más excelsos compatriotas 
Defendiendo a Suez, se haríe un es. 
f'ierzo generoso en favor de la paz. 
Por eso decimos más arriba que el 
cierre del canal no es posible, no 
solo por razones jurídicas, sino, por 
otras materiales, y las más Impor-
tantes, que son las de la defensa de 
la tranquilidad del mundo. 
Inglaterra, por su parte, podría 
llevar al canal unos cuantos buques, 
los llamados a desaparecer por su 
antigüedad. Hundiéndolos podría 
obstruir el paso. Pero las represe-
salles serían horribles. Italia, empe-
ña e en dar fin a su pleito con Etio-
pía, vería con dolor que sus salda-
dos no podrían recibir auxíllòs ni 
materiales de guerra. Entonces usa-
ría de sus flotas aéreas. Malta, en 
las cercanías de sus costas, estarla 
a merced de los aviones italianos. 
La isla, a pesar de sus defensas, ha 
perdido toda su importancia, y le 
aviación Iteliene muy superior e la 
Inglesa en número y en calidad se 
encergería de reducir a la nada a la 
histórica isla, que tantos recuerdos 
guarda de los caballeros de Espeña. 
En vísperas de grandes aconteci-
mientos, aprovechamoe nuestro pe-
so ente le grute de Masebiélle pere 
pedirle a la Virgen de Lourdes que 
se epiede de Europa. 
Claro Abánades 
ausente la une por evenzede y rece-
losa la otra po* decrépita o por am-
biciosa, no cumplen con Lerroux. 
Es decir, que ni el sentido avanze-
do de las mases proletarias, ni el 
sentido fenicio de la plutocracia es-
tán cordlelmente con Españe, con 
une Españe de unlded y de orden. 
Cuendo une vez don Alfonso XII I , 
visitó Barcelona con el dictedor, se 
le hizo mostrer las muchas colgadu-
ras en su honor, y él respondió: 
iContad las otras!, refiriéndose a los 
balcones, hostilmente cerrados. 
Y es que el virus del catalenlsmo, 
el eutlmedrlleñismo, le eutonomía 
con zarebenda de millones, liste ci-
vil de edeptos, está vivo y sengren-
te. Lo mismo se liquidó lo festuose 
Mancomunidad cetelena, cuando se 
disolvió en el eño 1925, que cuendo 
se inició, después de una vida pró-
diga, en 1934, e¡ 6 de Octubre. Por-
que el catelán, no es más que cete-
lán y sólo cetelán. Y que no nos en-
geñen que sólo se he tretedo de un 
ecto de radlceles. 
Florisel 
TIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el distinguido joven 
don Carlos Díaz Frechuelo, marqués 
de Vlllavelviastre. 
- De Valencia, don Juan Gómez. 
De la 
Utrilias 
OCUPACION DE 
; UN CUCHILLO : 
A l real/zar un registro en el domi-
cilio de Mariano Eíjcobedo Daniel 
oor si tenía en su poder los discos 
í de gramola que ha días desaparecie-
— De Madrid, don Luis González | ron del baiie de e8ta locai,dad j e 
Gutiérrez, arquitecto municipal de, fué decoirifsado un cuchilio de los 
esta capital. \ Mamados catalán, de 13 centímetros 
— De Valencia, don Jorge Beluche. y medio de longitud. 
— De Calatayud, don Miguel Rome 
— De Madrid, don Alfonso Poyo! DECOMISO DE TRIGO 
Ingeniero agrónomo. ~~ 
. . , . . Han sido sorprendidos los veci 
— De la misma población y en vfaje T.rt_ ^  „ . . r., X/f , 
. . j c i ^ v r ^ ' os de ruentes Ciaras, Miriano 
de novios, don Severfano Montoto Jo3é pel,Jcer Abad Davld Rauda 
y su joven esposa. MQrc0( p8blo López Lázafo< ^ 
r a u ,11*! á:* 
— De Zaragoza, don Benjamín Gui-
llén, don Blas S. Gil y don José S. 
Giménez. 
Marcharon: 
(antino'Estevan Marco. Ricardo Sán 
cbez Cuadrado y Manuel Lurio Gó 
raez. por conducir 5, 7, 6, 6, 9, 9 y 6 
quintales de trigo, respectivamente 
a la fábrica El Pobo (Guadalajara) 
A Calamocha, don Joaquín Rive- para molturarlo sin llevar la corres-
ra. pendiente guía del ingeniero agró-
— A Navarrete, don Tomás Alacón. nomo, ante cuya autoridad queda-
- A Valencia, doña Celia Alfage- ron denunciados. 
me. 
— A Barcelona, don Ramiro Mén-
des. 
— A Albarracín, don Miguel Cas-
tells. 
-- A Valencia, don Agustín Aram' 
bul. 
— A Soria, don Eladio Martín. 
Puebla de Hijar 
POR ESCANDALO 
Por armar un fuerte escándalo y 
maltratar a su convecina Vicenta 
Julián González, de 20 años de edad, 
han sido denunciados los vecinos 
Hilario Calvo Estrada y Tomás Es-
- A Santa Eulalia, don Constancio j trada Sierra. 
Navarrete. ^ l i 
- A Albarracín, don Arturo Alma- C a ! C i m O C h C I 
xán y don José Doflate. PESCA DE PESCADORES 
- A Madrid, la distinguida herma-
na del secretarlo del Municipio de j Cuando se encontraban pescando 
Albarracín. \ cangrejos con una red de mallas en 
¡.'el lío Glloca, fueron denunciados 
ACUSE DE RECIBO lío» vecinos de esta localidad Manuel 
i Lozano Marco, Casimiro Meléndez 
La Alcaldía ha tenido la atención, ¡Gracia, Máximo Cortés Raudo, Ma-
que mucho agradecemos, de remitir |nuel Sebastián Layunta, Pascua! 
nos en afectuoso saluda un folleto \ Pampina Esteban y Marif-no Ra-
ammclador de los Juegos Florales ]ra?8 * 
. . ^ , . , , . „ 3 Les fueron ocupados 25 kilogra-
que han de celebrarse en Soria con jmos de cangrei08( parte de lo8 
motivo d t tus tradicionales «estas. | les volvieron a ser arrojados al río. 
Vistas a la Puerta del Sol] 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
m M A D R I D = 
¿No está Vd. suscrito a 
: c i o n ? 
No lo dude m á s Llame a 
íiuc&ísro teléfono 1-6-9 y desde 
Maf ias recibirá Vd. este pe-
riódico antea de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
Conforme anunciamos ayer, para 
el próximo domingo se organiza, 
por los labradores, una beceirada a 
beneficio de la viuda e hijos del in-
fortunado Federico Linares Muñoz, 
muerto en esfa capital reciente-
mente a consecuencia de una coz 
que le dió una caballería. 
En dicha función serán picados, 
banderilleados y muertos a estoque 
cuatro hermosos becerros de Mei-
chante por las siguientes cuadrillas: 
D E P O R T E S -
F U T B O L 
Para el domingo hay señalados 
¡os siguientes partidos de Campeo-
nato super-regional. 
Grupo galaico-astur: Celta-Coru 
ña, Sportlng-Ovledo, Avilés-Unión 
Je Vigo. 
Grupo castellano-aragonés: Zara-
goza - Valladolid, Racing - Madrid 
Athlétic-Nacional. 
Grupo vasco: Arenas-Donostia, 
Matadores . -Ramón Borràs, Mi-i0aa8ung-Baraealdo< 
r,»l i T « t l J l 4 n r irvmlnrlr» Tullan t r R u. ' • . «, -r . 
Grupo catalán: Júplter-Barcelena, 
guei Guillén, Do ingo Tulián y Be 
nit o Marín. 
Picadores. — Domingo Calomar-
de, Jesús Sánchez, Joaquín Vlllarro 
ya y Macario Ríos. 
Banderilleros y peones—Manuel 
Lafuente, José Civera, Cristóba 
Guillén, Domingo Gómez. Antonio 
Guillén, Pedro Guillén, Faustino 
Barea, Valero Martín, Pedro Blas' 
co, José Lafuente, Martín Paola 3 
Fermín Gabalda. 
Sobresaliente.—Juan Hernández 
La suerte de Don Tancredo corre-
rá a cargo de Vicente Paola. 
Como director de lidia actuará el 
conocido novillero Angel Conde. 
Ramón Civera, acompañado de 
varias parejas montadas en clásicas 
grupas, correrá la llave. 
Las cuadrillas y demás servicios 
lucirán el clásico traje aragonés. 
Esta becerrada que dará princi-
pio a las cuatro de la tarde, ha des-
pertado mucho fentusiasmo por la 
variedad del espectáculo. 
En Alcañiz, Jaime Noaín ha sido 
herido por uno de los cuatro novi-
llos-toros que iba a lidiar. Resultó 
con una herida de cuatro centíme-
tros de extensión en una mano y tu-
vo que ser trasladado a Zaragoza. 
Pepe Gracia, sobresaliente, mató 
como pudo los toros, tomándolo el 
público a pitorreo. 
En Sevilla, el critico taurino de 
«El Liberal», Antonio Soto, publica 
una Información en la que dice que 
"uan Belmonte se despedirá de la 
afición española el día 29, en la co 
rrida que se celebrará en Sevilla, en 
a plaza de la Maestranza. 
Juan quiere también despedirse 
del público americano, y con este 
motivo ha firmado un contrato para 
actuar en tres corridas en la plaza 
de Maracay (Venezuela), por una 
fabulosa cantidad, y también se pro 
pone actuar en Caracas en dos co 
rrldas y en Méjico en tres. 
Gerona-Badalona, Español - Saba-
lell. 
Grupo levantino: Elche-Hércules 
Valencia-Levante, Glmnástlco-Mu -
la. 
Grupo andaluz: Betis-Malacltano, 
Recreativo-Sevilla,"Mirandil¡a-Jerez 
No llega aun a tiempo el Athletlc 
ie Bilbao. Jugará los partidos con 
el Baracaldo e Irún, en San Mamés, 
en días laborables. 
A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 80 00 
Exterior 4 por 100 99 65 
Amortizable 000 00 
Amortizable 5 por 100 1917 100 00 
Amortizable 5 por 100 1927 100 00 
con impuesto 99 80 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
•*.v t 
1 
****** 
NITRATO 
102'25 
ACCIONES, CEDULAS 
OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 198*00 
Banco de España 610 00 
F. C. Norte de España 220'00 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 181'50 
Unión Española de Explosi-
vos 000*00 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 115*25 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 101*15 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 6 por 100 110*50 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 99 00 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 105 15 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 10010 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
rue l6por l00 9800 i 
MONEDAS EXTRANJERAS 
Sección religiosa 
Santoral de hoy, — S a n t o s 
Maurllio, Eulogio y Amado, obis 
pos; Felipe, Julián, Macrobio y Li 
gorio, mártires. 
Santoral de mañana. - Ls exal-
tación de la Santa Cruz; Santos Mf-
terno, obispo; Cereal, Salusilano 
Crescendo, niño; Sania Rósule 
mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre en la 
Iglesia del Salvador. 
Hora Santa.-En la iglesia del Sa 
vador, de cinco y media a seis y me-
dia de la tarde. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cade me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce'. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
r ocho. 
Santiago.— Misas a las] seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las slete'y me 
dia. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
NOVENA A SAN JOAQUIN 
Se celebra por el Capítulo de Ra-
cioneros en la Iglesia del Salvador. 
El ejercicio de la tarde empieza » 
as seis y media. 
8(4 
Lea usted ACCION 
EL TIEMPO . 
• 
Bajo tiempo lluvioso aaanecift I 
uia de ayer y asi continuó todo #1 ' 
reinando un vienteclllo que hizo xl 
multase bastante fresca la tempe^/ 
i y cbllgando a que aparecleaen ^ 
abrigos. 
Como que la máxima fué la 
grados 7 obre cero y la mínima la ^ 12, 6 
Apesar de la amenaza de lluvl|i 
el egua caída no pudo ser aptecia¿ 
prueba evidente de que no teSült6 
mucha. 
El tiempo sigue metiéndose en 
agua, según el barómetro. 
Centros oficia^ 
GOBIERNO C I V I L 
Debidamente autorizado 
Superioridad, se ausentó dc„ta 
provincia el secretario del Go^ . 
no, don Angel Buceta. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento deme gráfico. 
Defunción. - Asunción Sánchu 
Egido, de 73 años de edad, viuda, Í 
consecuencia de az iitolia.-Carrete-
ra de Cuenca, 8. 
Repseici m osla di 
Se concederá a persona bien In-
troducida en farmacias, drogue-
rías, comercios de vino, fábricas 
de licores, etc., etc.—DirigirseIn 
dicando referencias a J. G. G. 
Vergare, 11. Barcelona. 
n ^ = 3 
- A V I S O -
PONGO en conocimiento de mi distinguida clien-
tela y del público en general, que he trasladado 
mis talleres al ENSAÑCHE,"avenida de la PLA-
ZA DE TOROS, donde me se rá muy grato recibir I 
los encargos, que cumplimentaré con el mayor 
esmero. 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
36 25 
7*35 
VENTAS I 
48 451 
36 35 
7*37 
Miguel Giménez 
Fábrica de MucbIcs.=TalIcres de Carpintería 
T E R U E L 
I I il: 
& D I O 
Elilílll l Pflll IlíÉ 
PIQUEP W'2 0 
v ; ¡ 
9 V. 
abono por excelencia^ del tríelo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el trí^o mismo< 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L N I T R A T O D E C H I L E 
S TELÉFONOS -»4 770 V 94 77». APARTADO COHRtOS 900 
MITK«TO coamtNTt 
coa Mni o^* cifHTo 
OC N I T R O O C N O N I T R I C O 
H I T B A T O O M A N U L J k O O 
M A « O I 1 « P O « C K N T O 
oc ifOBfO Mim*o 
y MAROACL. 1 « 
M A D R I D 
OELEGACIONeS 
• € • ¥ 1 0 0 AOROMOMICt. 
; //// 4 v / i nece^ m-io en todo.r íxxy ternut o /; L 
, < / s 'rnpíeo como abono daía.r 
1 G L O R l / R O POTÁSICO ñ 
' S U L F A T O D E P O T A S m 
en «La Guea>. de eate término 
municipal. 
Informes; 
Conserje del Cas'no Turolense y 
Ramón Eapllez (Vlllastai) 
Ai»' O. S ÜIM 8"i**"""-8^*-Cor^ o™. 
«us iMOfxieast «sao 
M O M O S ( N S ( r t 4 N O R A . 
T I A T A M C N T C » 
C U A N O O O C I 
Lea usted 
: O M C T 
Ak RlT ft* T w 
adtftiiriríra. ____ 
o, 
0 m I V . — M M M . 864 A C C I O N N U f n i 
FUI n i n 
'etidones de indulto a favor 
de un condenado a muerte 
Taén.—Sehan cursado a Madrid 
oumerosas peticiones de indulto a 
favor del trompeta de la Guardia ci-
vil condenado a muerte por haber 
dado muerte a un suboficial. 
SI no se concede el indulto, la sen 
tencia habrá de ser cumplida en el 
plazo de 72 horas. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Sevllla.-El Tribunal de Urgencia 
ha condenado a 17 años de presidio 
a Mjf*«el Rlncón Por el del,to áe k0 ' 
nilcidlo. 
NÀUFRAG10 DE 
^ r ^ S Q U E R Q ; 
Cádiz,-A 15 millas de Mazagán 
ha naufragado el vapor pesquero es-
pañol «Ramona García». 
Han desaparecido un maquinista 
y tres marineros. 
UNA PENA DE MUERTE 
Córdoba.—Aunque no ha hecho 
pública, se sabe que la sentencia 
dictada por el Consejo de guerra 
contra el corneta de la Guardia ci-
vil es gravísima. La sentencia ha si-
do ya comunicada a la superiori-
dcd. 
PATRONO DENUNCIADO 
Granada-Una comisión de obre-
ros de Izontes ha denunciado al Ju-
rado Mixto de trabajo rural al pa-
trono Saturniao García por pagar 
jemales má% bajos de los estableci-
dos por las bases. 
Parece que el alcalde coaccionaba ; 
a los obreros para que admitiesen ROBO DE ONCE SACAS 
salarios bajo». El delegado de Tra-
bajo ha anunciado las máximas san-
ciones. 
ATRACO Y AGRESION 
Oviedo.—En Pola de Slera, unos 
desconocidos atracaron a un tal Ma 
nuel, El Nocho, quitándole mil pese 
tas que llevaba en la cartera. 
A l cruzar un despoblado, al regre-
so del mercado, le salieron varios 
individuos que le invitaron a tomar 
una botella de sidra, a lo que se ne-
gó, siguiendo su camino. A los po-
cos minutos salieron nuevamente 
los mismos Individuos, que empren 
diéndrlo a gelpes h dejaron tendi-
do en el suelo sin conocimiento. 
Recogido por varios vecinos fué 
trasladado a la Casa de Socorro de 
Pola de Slero, donde se le aprecia-
ron heridae gravísimas con proba-
ble fractura de la base del cráneo. 
La Benemérita practicalpesquisas. 
EL FERROCARRIL 
FERROL - GIJON 
Ferrol.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado una reunión de fuer-
zas vivas, presidida por el alcalde, 
para dar cuenta de les gestiones rea 
Hzadaa por loa Ayuntamientos ga-
llegos y asturianos, interesados en 
la construcción del ferrocarril Fe-
rrol-Gljón, por la costa. 
I Todos ellos han r.rometido asis-
tencia a la Asamblea, que se celebra 
rá en esta ciudad el día 14, con asis 
tencia de los parlamentarios de 
ambas regiones. 
Se acordó invitar a los correspon 
sales y representantes de los diarios 
de Madrid. 
¿Manifestó deseos de dimitir el 
ministro de Marina? 
El seflor Mart ínez de Velasco realiza un fugaz 
viaje a Madrid 
Y afirma que nacüa pasará hasta la próxi-
ma semana 
En la Cámara mejicana se 
un nutrido tiroteo 
DE CORRESPONDENCIA 
LA EXPEDICION AL 
;. AMAZONAS : 
Sevilla.-El ministro de la Guerra 
llegaaáel día 11 de Octubre para 
asistir a la salida del «Artabro». 
VISTA DE UN JUICIO 
León . -Ante el Tribunal de Urgen-
cia se vió eata mañana un juicio, 
por tenencia de armas, contra José 
Muñiz Alvarez. 
El procesado, vecino de Buitrago, 
el día 8 de Octubre, cuando las f uer-
zaa cel Gobierno se dirigían a sofo-
car <1 movimiento sedicioso, en .la 
estación de su pueblo dijo a l a sol-
dados que no fuesen a tirar contra 
sus hermanes, 
A l cachearle le fué encontrado un 
revólver cargado. 
El fiscal solicita la pena de ocho 
meses por tenencia ilícita de armas, 
considerando al procesado como 
sujeto peligroso. 
El defensor pidió la absolución. 
El Tribunal dictó sentencia de 
acueido con la tesis fiscal. 
J a é n . - A la llegada del correo a 
la estación de Baeza se advirtió la 
falta de once sacas de correspon-
dencia que iban en un vagón pre-
cintado. 
Se ignora aún en lugar en que se 
cometió la sustracción. 
SEMANARIO DENUNCIADO 
Cuenca. —El semanario «El Heral-
do de Cuenca», matiz izquierdista, 
ha sido denuaaiado al fiscal. 
Parece que el motivo de la denun-
cia es haber tratado asuntos relaclo-
dos con problemas militares. 
EL CRIMEN DE LA MOLINERA 
Cuéllar. - Continúa sin aparecer 
el autor del crimen. 
El juez de instrucción don Miguel 
Zujallero, que estaba con permiso, 
se ha reintegrado hoy el Juzgado. 
Se prosiguen las diligencias. 
Hay dos resineros detenidos, uno 
de Cuéllar y el otro de Fresneda de 
Cuéllar, También está denido el 
dueño de un molino próximo al lu-
gar d mde apareció el cadáver. 
Madrid.—Los periodistas supie-
ron la noticia de la llegada a esta 
capital del jefe del Partido Agrario 
Español, señor Martínez de Velasco 
y como en los círculos políticos se 
le concedió importancia a este viaje, 
trataron de entrevistarse con aquél. 
El señor Martínez de Velasco los 
recibió esta tarde y les dijo que ha-
bís llegsdo esta tarde procedente de 
Burgos. 
Añadió que había visitado al Pre-
sidente de la República, señor Alca-
lá Zamora para cumplimentarle. 
Después almorzó con el ministro 
de Marina, s ñor Royo Villanova. 
Más tarde conferenció con el se-
ñor Gi l Robles. 
Luego lo hizo por separado con 
los señores Royo Villanova y Vela-
yos. 
Negó el señor Martínez de Velas 
co que la autoridad del señor Vela-
yos haya sufrido menoscabo en el 
asunto de los trigos. 
Los agrarios—dlj o —haremos cuan 
to nos sea posible porque el actual 
Gcblerno continúe como está. 
Hasta los primeros días de la se-
mana próxima no habrá nada. Yo 
esta misma noche regresaré a Bur-
gos - t e rminó diciendo el jefe del 
Partido Agrario Español. 
UNA INFORMACION DE «YA»' 
Madrid.-El diario yespertino «Ya» 
al que se le considera órgano oficio-
so de la Ceda recoge el rumor de 
haber surgido una cuestión política 
importante que en nada se refiere a 
la aplicación de la Ley de Restriccio-
nes. 
Dicho periódico dice que es de 
esperar que dicha cuestión se resuel-
va rápidamente. 
También dice el mismo periódico 
que el Gobierno tropezará coa gran- j cotizaciones, 
des dificultades para ultimar la Ley j El señor Chapapleta contestó: 
Electoral. | — Yo manteng3 mi actitud de no 
i perjudicar al Tesoro como es mi de-
;bér y estoy convercido de que el 
Madrid.-Tenemos fundados mo- cercado puede aceptar sin prima 
Méjico. —Durante la sesión que 
hoy celebró la Cámara, se registró 
en el hemiciclo un fuerte tiroteo en-
tre los diputados. 
Uno de ellos ha resultado muer-
to. 
Hay otros en grave estado. 
Los estudiantes radicales se han 
apoderado de la Universidad y han 
izado la bandera comunista. 
HACIA LA RESTAURA-
: CION EN GRECIA : 
Aprobando el reglamento del Co-
mité regulador de la industria tartá-
rica. 
Propuesta de medidas para la ex-
portación de carbones. 
Gobernación.—Decreto aproban-
do el ünuevo reglamento de Armas 
y Explosivos. 
Agricultura.-Concediendo el tí-
tulo de ayudante mayor de 2.' del i Atenas. —Se ha fijado la fecha del 
Cuerpo de auxiliares facultativos de ! 27 de Octubre para la celebración 
Montes, a on Lula Castellanos, f del anunciado plebiscito para deter 
Idem de ayudante mayor de S* del! minar la forma de Gobierno, 
miímo Cuerpo a don Enrique Pelll-j 
cero i REUNION DEL COMI-
Guerra.—Decreto dictando ñor- ' 
mas para desarrollar la Ley de 17 de . 
Julio sobre justicia militar. | Ginebra.—Se ha reunido el Coml-
Creando nuevas zonas prohibidas ^  té de los Cinco, 
de vuelo en el archipiélago balear. | Acordó crear un subcomité presi 
Propuesta de concesión de la cruz dido por el señor López Olivain pa-
de segunda clase del Mérito Militar ra que redacte un proyecto de arre-
ai comandante de Infantería don Joa glo pacífico del conflicto italo-etío-
quín de Miguel Cabrero, pe. 
Varios mandos de parques de In-1 Se espera que la acepten los l i t i -
tendencla. [ gantes. 
Trabajo. —Propuestade concesión | 
de 3 043 605 pesetas para obras a j CQMENrTARIQS AL DIS-
Co-
TE DE LOS CINCO 
para 
que se refiere la Ley "del paro. 
rresponden a la provincia de Teruel 
90 000 pesetas, 
LAS OPERACIONES DE CON-
: VERSION DE LA DEUDA ; 
Madrid,—Después del Consejo de 
ministros celebrado esta mañana el 
señor Chapaprleta acudió a su des-
pacho del Ministerio de Haclenaa, 
Recibió a los periodistas los cua-
les le dijeron que en Bolsa había to-
mado cuerpo la noticia de la posibi-
lidad de que la conversión del Amor-
tizable 5 por 100 libre de Impuesto 
se hiciera con pr! a, noticia que 
llegó a producir efectos sobre las 
NUESTRAS IMPRESIONES 
tivos para creer qua la cuestión po- conversión, 
lítica que se ha planteado reciente- No obstante, mi propósito es no 
mente y a la que alude la informa- formar las cosas. Las conversiones 
clón que esta noche publica «Ya» es .11811 encontrado fácil camino y no 
CURSO DE HOARE ; 
H Ginebra, El discurso de Samue 
' Hoare se considera como un acon-
tecimiento de tanta importancia po-
lítica, que nadie quiere pronunolar-
se definitivamente sobre él. 
En los círculos franceses se ase-
gura que el orador ha sido mesura-
do. En los italianos se guarda gran 
reserva, motivada seguramente por 
el mal humor que ha producido. 
Aunque el orador sólo una vez ha 
aludido al conflicto Italoetíope, Bse 
da perfecta cuenta de que todo el 
discurso es una constante alusión a 
)a política Italiana. 
CONFIANZB EN TSALDARIS 
Atenas,—Parece que después del 
mensaje de Tsaldaris, la situación 
evoluciona de modo normal. 
El pueblo heleno deposita su con-
fianza en Tsaldaris. 
La recomendación de éste al pue-
blo de votar por la monarquía hará 
que mucha gente le obedezca. 
EL EX REY DE GRECIA 
Londres.—El «Daily Mall» publica 
una interviú con personalidad grie-
ga en Londres, la que declara que el 
ex rey Jorge regresará a Grecia en 
la segunda o tercera semana de No-
viembre. 
LOS CURSOS DE VE-
RANO EN ALEMANIA 
Berlín.-Oficialmente se anuncia 
que a los cursos de verano de las 
Universidades alemanas, durante 
1934, asistieron 4 350 estudiantes ex 
tranjeros. 
Rumania es la que dió más contin 
gente, 377; cosa explicable si se tle 
ne en cuenta que en su mayoría son 
descendientss de alemanes. 
La mayoría de los estudiantes ex-
tranjeros estudian Medicina. 
ENTRE REBELDES Y 
POLICIAS CHINOS 
Nankln.—Recrudece la actividad 
de los rebeldes er* diversos puntos 
de la zona desmilitarizada. 
Cerca de Tung Linh, ha habido un 
combate entre rebeldes y policías, 
resultando 50 muertos. 
EL REPRESENTANLE DE 
ETIOPIA EN LA S. DE N . 
Ginebra,—En la sesión de la So-
ciedad de Naciones, el representan-
te de Abisinla hizo uso de la pala-
bra, diciendo que Etiopía ha procu-
rado hacerse digna de la confianza 
de la S. de N . y que tomará en con-
sideración las sugestiones que tien-
dan a aumentar el grado económl-
mico y financiero de la nación etío-
pe. 
Etiopía se levanta contra los do-
cumentos Inexactos de la acusación 
Injusta. 
Dijo que desde la entrada en lá 
Sociedad de Naciones se han adop-
tado medidas para acabar con el 
crimen de la esclavitud, q u í era al-
go tradicional. 
Pide que se enví j a Etiopía una 
Comisión internacional de encuesta 
para probar estas manifestaciones. 
NUEVA INVITACION 
la misma que ha motivado el fugaz 
viaje de Manínez de Velasco a Ma-
drid. 
Lo ocurrido, según nuestros infor-
mes, es que, disgustado por algunas 
cuestiones relacionadas con el tras-
paso de servicios a la Generalidad 
de Cataluña, el señor Royo Villano-
va ha expresado su decidido propó-
sito de dimitir. 
Se ignora si el señor Martínez de 
Velasco ha logrado convencerle de 
la conveniencia de que desista de 
sus propósitos, aun cuando es de 
suponer que así ha sido, ya que el 
jefe del Partido Agrario regíesó esta 
noche a Burgos, 
NOTA OFICIOSA DEL CON-
seré yo quien obre precipitadamen-
te, ' 1 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
OTRO RECORD 
3 minut JS, 50 segundos y 4-10, 
! El anterior estaba en 3 minutos y 
58 segundos,) 
SEÍO DE ESTA MAÑVNA 
.JhllillHljï/nílilIlll 
, Oc venid «B le3 í?riaclp&te« UUBfi ú§ fidOCcd 
Madrid.—Al terminar el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en la Presidencia, el ministro de Co 
municaciones facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Marina . -Concesión de la Gran 
Cruz del Mé lto N ival, con distinti-
vo blanco, al Inspector g-neral de 
Navegación, don Emilio Suárez. 
Comunicaciones.—Varias jubila-
ciones y ascensos. 
Autorizando t i ministro de Co-
municaciones para sacar a concur-
so el sumnistro e instalación de una 
estación radioeléctrica en Menorca 
para su comunicación con Madrid. 
Industria |y Comercio. —Creando 
el Comité del Yute. 
I Copenhague. - La señorita Van 
i Den Ouden ha batido su propio re-
Madrid.-Como notas a m p i ! a t o - ? ^ m u n ^ d u e los ^ metros na-
das del Consejo celebrado hoy c o i ^ : ^ ^ ? 1 ! 1 ^ ^ ^ ^ » en 
signaremos las siguientes: 
El Consejo examinó la cuestión 
internacional y se acordó que si lle-
gara el caso de prc poner sanciones 
se celebre un Consejo extraordina-
rio para enviar instrucciones a nues-
tros delegados. 
Se nombró director general de 
Montes a don Francisco Fernández 
Carrasco. 
El Gobierno estudió el medio de 
ejercer la censura en los aparatos 
teletipos. Por ahora se exigirá ga-
rantías de solvencia y responsabili-
dad a los poseedores de teletipos. 
Para dar salida a los carbones so-
brantes en Asturias será probable 
que se destine alguna cantidad de 
A MUSSOLINI 
Gi-.ebra. —Circula el rumor de 
que Laval telefoneará a Mussollnl, 
instándole para que acepte una nue-
va edición ampliada de las proposi-
ciones de la confenencla de París. 
Se cree que Mussclinl rechazará 
esta nueva proposición. En este ca-
so el Comité de los cinco elevará 
mañana su informe al Consejo de la 
Sociedad de Naciones, 
VISITANDO AL SE-
; ÑOR LERROUX ; 
, Madrid. - E l jefe del Gobierno, se-
ñor Lerroux, recibió esta tarde en la 
Presidencia la visita del ex ministro 
y jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, señor Salas, la del presidente 
del Tribunal de Garandes Constitu 
dónales, señor Gasset Lacasaña y 
la del señor Guerra del Río. 
Este último fué a dar cuenta al se 
layes para que las recoja en dispo-
siciones próximas, 
MUERTE DEL GENERAL 
ñor Lerroux de los acuerdos de la 
las consignadas para el paro obrero Diputación Permanente de las Cor-
tes. a fin de f icllltar la exportación. 
LA DIPUTACION PERMANEN-
TE DE LAS CORTES 
Madr id , -Hoy se reunió la Dipu-
tación Permanente de las Cortes, 
Aprobóse la prórroga de los esta-
dos de guerra y alarma en las pro-
vincias en que ñstán vigentes. 
El seflor Salas le habló de la apli-
cación de la Ley de Restricciones a 
la Armada. 
EE EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 
Madrid , -En el Ministerio de 
Agriiulturs se reunieron h y repre-
Se concedió suplicatorio para pro sentantes de los tdgueros, harineros 
cesar al diputado socialista Fernán- pana ieros y aprobaron unas conclu- dictada en la causa seguida p o r " ^ 
slone. que entregaron al señor Ve- sucesos de Turón. ' dez Bolaflos. 
VALLESPINOSA 
Madrid.-Ha fallecido el general 
del cuerpo jurídico-militar don Adol 
fo Vallespinoaa que fué vocal de 
Justicia del Directorio Militar y mi-
nistro de Estado con el general Pri-
mo de Rivera, 
DIMITE EL PRESIDENTE 
: DE LA DIPUTACION : 
Madrid.-Ha presentado la dimi-
sión el presidente de la Comisión 
gestora de esta Diputación provin-
c i t l . señor Noguera, 
RECURSO DE CASACION 
Madrid,-En la Secretaría de la 
Sala Stxta ha entrado hoy el recur-
ro de casación contra la sentencia 
12^ ) • 
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sus mieiDbros. cuesta penas y sacrl-
Acción Católica 
Monseñor Luígi Clvardl, tan co- La actividad interna, la que se des-
noddo en las altas esferas de Acción envuelve en el interior de nuestras 
Católica, en uno de sus interesantes asociaciones para la formación de 
artículos que publica en el «Aisis-
tente Eclesiástico,» trata del tema 
Acción Católica con autoridad in-
discutible, y dice a todos los que se 
Interesan por estas cuestiones, esta 
frase que queremos hacer resaltar: 
«No olvidemos lo esencial». ¿Qué 
.CB ello? 
Todo el programa de Acción Ca-
tólica puede concretarse en estas 
dos palabras: formación y asocia-
ción, mejor dicho, «formación para j contrar una oposición más o.menos 
fuerte. 
Mm k 
r * 
Muchos lectores no habrán saHdo 
de au asombro, al leer que un médi-
co ha herido a balazos al senador 
Huey Long, dictador del Estado de 
fIcios, es cierto. Pero se trata ñor-CLuislan, extraño personaje de es 
mnltnente de un cansancio que se 
desarrolla en medio de la mayor paz 
V tranquilidad. No sucede esto con 
la acción extrema, el apostolado, 
que se prosigue más allá de los es-
trechos límites de nuestras asocia-
ciones, en el campo amplio de la so-
ciedad. Esta actividad está destina-
da a chocar contra obstáculos a en 
la acción». 
Esto es lo que enseña Pío Xí. 
La formación de loa miembros-
formación religiosa, moral, social, 
apos tó l i ca -no es sino la prepara-
ción a la Acción Católica. No es. 
•In embargo, su fin, sino el medio 
Citamos aquí una frase de San 
I^UTÍO a un superior de una Casa 
Religiosa recientemente creada, que 
le dería que todo iba b'en, que no 
habfa dificultad de ninguna especie: 
«E^ta milicia no me satisface nada — 
La formación de los asociados es ^ contestó el santo fundador de la 
preludio de una obra, su prólogo, lo Compañía de Tesús—pues si no en-
que constituye la esencia de la Ac-
ción Católica es el apostolado de 
los laicos, sometido ala jerarquía. 
Concretarse, detenerse en la pr i -
mera etapa del camino, es el núme-
ro uno del programa, la formación 
de los miembros, es disminuir, em-
pequeñecer la Acción Católica. Di -
gamos de una vez la palabra: es des-
naturalizarla, al arrebatarle su ver-
dadero carácter y convlrtiéndola en 
una obra como tantas otras que tle-
nen ellas en sí, precisamente como 
término: la educación de las con-
dénelas. 
Oportunísimas son estas observa-
dones de monseñor Clvardl, por-
que, sin que desconozcamos! la ne-
cesidad urgente de la formación en 
los miembros que colaboran activa-
mente en la Acción Católica, singu-
larmente en lo que se refieren al ele-
mento femenino, corremos el riesgo 
de no pasar de la formación, sin lie 
gar a una acción que es muy urgen 
te, porque mientras, los enemigos 
van desmoronando el edificio, si no 
Ies salimos al paso con energía ac-
tividad y tesón. 
Podríamos, realmente, pararnos 
demasiado en esa primera etapa, 
caer en el vicio opuesto del que an-
tes adoleciera la acción católica, en 
la que había mucha acción sin for-
m a d ó n . En el término medio está 
la virtud. No vayamos ahora a redu 
dr lo todo a formación, y cuando sa-
quemos a escena los soldados te-
sulte que la plaza está tomada y que 
han de batirse en retirada y luchar 
mucho más para reconquistar el te-
rreno. 
Monseñor Civardi continúa dicien-
do; «Sí, es fácil detenerse en esta 
primera etapa, porque es cómodo». 
cuentra usted ninguna dificultad, es 
orueba da que no molesta usted na-
da al diablo». 
Por tanto, no hemos de asustar-
nos y mucho menos extrañarnos de 
q'ie la Acción Católka encuentre 
dificultades en au camino. 
La formación, ptiei, es indispen-
«able; jaman podremos decir que la 
hay bastante. Pero no limitemos a 
ella nuestra actividad. oue« ello se-
ría detenerse en la antesala de la 
Acción Católica. 
La Acción Católica tiene un apos-
tolado universal. P ío X I lo ha dicho. 
H i de propagarse el bien en todas 
direcciones y en toda la medida po-
sible. Su programa ideal, teórico y 
doctrina, es Inmutable. Su programa 
inmediato y práctico ha de adaptar-
ne a todtía las necesidades y a todas 
las posibilidades de tiempo y de lu -
gar. Los verdaderos apóstoles de 
Acción Católica—concluye monse-
ñor Clvardl — jamás permanecerán 
ociosos, porque siempre hallarán, 
en todos los medios sociales, algo 
que hacer, para gloria de Dios y bien 
del prójimo. Y Dios, que permite 
las dificultades, no les negará su 
concurso necesario; les dará el con-
suelo de conquistas hermosísimas, 
aunque le sean desconocidas y ocul-
La autoridad del autor de 
líneas que he glosado, y la oportu-
nidad de la advertencia, me han mo-
vido a reproducirlas, pues todo lo 
que sea orientación segura para ca-
minar por el sendero de la Acción 
Católica, debe acogerse con respeto 
y gratitud. 
María de Echarri 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas Inmejorables de 5 paneles, a 20,00*pts. 
» lianas, a 14'50 » 
Balcones, a 50 00 » 
Ventanas empaneladas, de 10 pesetas en adelante. 
NO CONFUNDIR ESTE GENERO CON EL DE ORIHUELA 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
política yarky primaria y dura, en 
ia que la simplicidad de las ideas y 
de los programas se : lía frecuente-
mente coa la más deprimente dea-
raorallzaclón. Al buen lector medio 
atiborrado de tópicos y ayuno de 
nociones exactas, Norteamérica le 
parece alempre un lechado de de-
mocracia y de liberalismo. No sabe 
que es posiblemente el paía del mun 
do donde loa derechos índivldualea 
ne ven raás vlgi'ados y d mde la des-
igualdad ea conatitucional. Un ne-
gro—eí mismo de Rusiñol, deaore-
ciado y perseguido—aería en nues-
tra España un elector igual a Menér» 
dez Pldal, y acaao superior a Pérez 
Madrignl. En los Estados Unldoa no 
puede ni montar en el vagón de ter 
cera de loa trabajadorea, y au voto 
ea tan so!o objeto de tráfico para el 
cacique de au barrio, naturalmente 
anglosajón. En la frontera de m Es-
tado os obligan a dechrar que no 
sois comualatas y que el derecho de 
propiedad ea para vosotros sagrado, 
o de lo contrario no paaaréls la ra-
ya. Y así por el eatllo ae puede expo-
ner Hmitaciones, que parecerían exa 
geradaa al más Intraaaigente de 
nuestroa reaccionarioa Y en cuanto 
al peraonal dirigente de la política 
el aeñor Long, con au gobierno des-
pótico sobre Luialan, ha demoatra-
do que la Conatltuclón antigua de 
la Coafederaclón permito el poder 
personal, aun cuando ae ejerza de 
manera desaforada. 
El federalismo yanky permite ca-
sos semej antea al de Loag y otros 
todavía más'acentuadoa. Convierte 
al peía en ua moaalco coatradlcto-
rlo, pues mientraa en un Eatado pue 
de exlatir un sistema democrático, 
en el de al lado un arribista audaz e 
inteligente es capaz de asumir todos 
los poderes y ejercitarlos como ten-
ga por conveniente. Aaí reaultó que 
pera acabar con el gangsterismo, 
hubo de crear una policía federal, 
facultada para vencer las dificulta-
des autónomas que se cifraban en la 
independencia de los poderes poli-
ciales de un Estado respecto a los 
de otro. Más que sistema protector 
de la fuerza vital de ese país joven y 
primarlo, el sistema federal ha veni-
do a ser un obstáculo. Si el Estado 
yanky fuera lo que uno de los euro-
peos bien constituido, au poderío 
habría llegado a extremos asombro 
•os. 
Hay dictadores en Norteamérica, 
aun cuando no tengan el renombre 
ni el prestigio mítico que loa de Eu-
ropa. Han nacido en eatoa tiempos 
de crisis, suscitados por la ruina 
que siguió a la «prosperity», Y es 
que la diferencia de meridiano no 
supone que frente a los riesgos que 
afectan a las colectlvldadea, laa fór-
mulas pueden ser dlstlntaa. Nada 
hay nuevo bajo el sol, ni ahora ni 
ayer. El clima dictatorial abarca to-
da la zona habitada, cuando los pue 
blos no son íelicea ni próaperoa. 
Axel 
Su Santidad el Papa, con ocasión 
de una audiencia a 2 000 enfermeraa 
católicaa de todo el mundo, ha ln-
ervenido, con laa palabtaa más ar -
bias y certeras, en el conflicto plar-
leado entie Italia y Abislnia. He 
aquí laa palabraa finales del Pontífi-
ce: «Rogamos al buen Dios que El 
quiera inspirar la actividad y la In-
dustria de los hombres de buena 
voluntad que hacen cuanto les es 
posible para evitar la guerra, y no 
por medio de amenazas, que no pue-
den sino agravar la situación e I r r i -
tar los espíritus, sino con ansias de 
verdadera pacificación. Porque así 
sea pedimos hoy de vuestras ora-
ciones». 
Estas palabras han sido objeto de 
an variados como respetuosos co-
mentarios. H ny quien opina que en 
illas ae alude a la posición pacifica-
dora de Laval, o a laa apllcacionf s 
del Pacto de la Sociedad de laa Na-
ciones de que habla Inglaterra. Por 
otra parte, en otro paaajé del dis-
curso, se razona la actitud de Italia, 
y. aln entrar el Pontífice en dlscer-
il r la realidad de las razonea que 
Italia alega, conviene en que ai eatas 
razones de defensa de fronteras y 
'Xpanslón y seguridad material fue-
*en efectívaa y tuvieran una realidad 
evidente e Indlacutlble. cabría una 
justiflnación de la guerra. Pero es 
cierto, sin embargo, que si esta ne-
cesidad de expansión puede existir, 
Nos no podemos aino desear que 
lleguen a reaolverae todas las dificul-
tades por otro medio que no sea el 
de la guerra, agrega el Pontífice. 
El Papa no olvida tampoco el de-
recho de defensa que asiste a la otra 
parte de la contienda y estudia, «la 
s tónicas que 
faían p o r %':  seo as 
fadeUB 
El dlacurao del aeñor L( rroux en | r a i de; Congreaode losT 
el banquete celebrado en su honor parece que ha declarado" '' 
hora de defender a la U n i r t ^ {i 
ca, defendiendo a AblsirH Vlé« 
«Daily Malí», coincidiendo8' y (| 
que dice el diario parisino «1°? k 
ro», aeñala que ae ha desen , 1 
' do contra Italia una gl^an^. ei 
en Barcelona ha sido una de las no-
tas políticas del di*; ratíflcDctón de 
conceptos vertidos en otraa ocasio-
nes y mueatra de eae patrlotiamo 
que pone por encima de todaa laa 
teais de partido el aupremo Interés 
de la patria, por el cual elemento? I paña, a órdenea de la l i l j l 
-Maparea, hoy reptesentadoa en el nal. secundada por tod ^ 
Gobierno, ae prestan una leal colo-
j . 
boraclón. 
El tono discreto de la oración del 
señor Lerroux y el pausado de cuan-
tos con él tienen hoy a au cargo re-
gir al paía, ofrecen un marcado con-
fraate con laa peroratas de los que, 
siguiendo una conducta reprensible, 
«sólo admiten como bueno lo suyo, 
fuera de lo cual nada, dicen, hay de 
interés. Así se puede dar eae bárbn-
ro desdén con que considera a loa 
demás y ese abominar de unas doc-
trinas que no eacuchan por sistema, 
o si eacuchan es con irrisión del su-
ficiente, que, a falta de razones que 
nponer y materiales constructivos 
q'ie ofrecer, suple la eficacia de laa 
ffizonea con el eafuerzo material df 
'oa labios, Y aaí, también, eae ha-
blar, como dijo el clásico, loflando 
loa mejlllaa. como al ae Inspirase e' 
- l'ento a una trompeta, y en una 
conversación de paz entonar la sol-
ía de la Ira. 
r EL MOMENTO : 
INTERNACIONAL 
Sumarlo de los últimos hechos 
r f g^strados en torno al conflicto Sta-
loetiope, y que se ofrece a la curio-
8 í 
sidad del pío y paciente lector. En 
moderación que es preciso hallar, a Glnebra empfeza a actuar el conoci, 
fin de que la defensa no llegue a ser do ma8(5n Víctor Ba8ch con8plcuo 
^ F i P ^ H?. , DE LA L,8* dé los Derechos del Hom-El Pontífice, como se ve. estudia brei que e!|tuvo en MadHd lnvltado 
racionalmente los países que Inter- L o r el 8eñor Ortega y Gasset (don 
vienen en este grave asunto y aboga. Eduardc); ^ Coml8!ón del Frente 
con toda su autoridad, por la 3 0 l u - | r > - t , „ i o , . , , . . , i Popular, que está en relación con ción pacífica y en ella confía, según I w ¿ i r . . , 
. „ , , , j ! i'08 dirigentes de la Internacional las últimas palabras de su discurso. 
Mas la actitud de la nación Italiana 
sigue siendo Intransigente en abso-
luto. Y piensa exponer en Glnebra 
las razones en que apoya su actitud. 
Gomo consecuencia de creerse en 
posesión de la verdad, juzga desca-
bellado cuanto sea hablar de san-
ciones, y está dispuesta a defenderse 
en el caso de que éstas se apliquen. 
Para Italia este asunto es escueta-
mente un pleito colonial. 
Socialista y la Federación Sindical 
Internacional, congregados en Gíne 
bra, ha visitado, presidida por el se-
ñor Basch, al señor Laval, para pro-
testar contra el Imperialismo fascis-
ta; los agentes de la I I I Internacional 
y alguno del «Inteligente Service» 
pulunan por Glnebra con la consig-
na común de agitar en nombre de 
| la democracia de la paz todos los 
estados pasionales, y LKvinoíf sigue 
i a i . secundada por todas |H8f flCN 
' oc la l i s tos y cotnunhtnn. E«t H 
zas, de Ins que Llfvinoff es f"eN 
a ò o r a n dfn y noche para W 
dennr a Italia, sin tener etj rC0|H 
que el resultado de sus eafuer'1"81 
dría ser una guerra europea 
temen porque creen que asi p^ 50 
extender más fácilmente la 
comunista. 
No ea. pues. Italia la que a 
za ahora la paz del mundo i ^ " ' 
ÍTI Internacional, Por su | 
'la ha hecho pública la clíra¿J' 
millones de esclavos, cifra a la^  ' 
se eleva la población etíope s u í ¡ 
gada. y la de cincuenta mil lepro"' ' 
mezclados con la PoblaH^ • 
Mn que el N-'gus, ni nu Q^ letno I 
hayan adoptado nunca medid 
na contra ambas olagas. 
P o r último, y dando un punto 
"a esperanza, la Comisión de losQi 
coaigue buscando una fórtnühde 
arreglo, que ae dice contenida enloi 
siguientes extremos: concealonej 
económicas muy amplias y tal ^ 
un protectorado ejercido por éit¡ 
en una parte de Etiopía, poslbili^  
dea fínanderaa y técnicas que perml 
tan al Gobierno de Mussollnl reali-
zar una expansión profunda y reco-
nocimiento a laa fuerzas itallanflíde 
Eritrea la calidad de tropa de Pol-
que habrá de obrar en nomte 
y por Instruccionea de la S. dèR 
En conaecuencia: Abisinla potó 
aceptar de Italia un régimen análo-
go al que recibe el Irsk de logk' 
rrái 
Es decir, que el Negus «égutós 
alendo soberano y el psís Ubre, coi 
representación en Glnebra, yft 
Italia, ejercierído el derecho de au-
gurar sus vías de comunicación,» 
merciales y financieras, podría eits' 
blecer e > el paía bases navaje!! 
aéreas y un servicio de Policíac® 
garantía para todos. 
sffln T i ï L n d^J r^MIa r/r, 8p,ic"cHSe reciben csciuelas ' f 
ta. estudia laa aanclones que se po- . l ^ ^ f ? 0 8 , olv,dándose ^ H ¿OS de la madrugada 
fdrán aplicar sin que por eso tenga ^ ^ 1 ^ ° Pre^ameEíe ^ \ 
intención de hacerlas efectivas sino i ^ 8*l08 ^  PTd0 POr alt0 y máE 1 
en último caso, es decir, cuando t a f c ^ f / * polít,Ca ,llteroa de to ' 
lia no acepte en la próxima reunión I * . ^ 8e8' 
í de Glnebra el reparto de las zonas 1 Ea lDélaterra'el secretarlo gene-l Editorial ACCION.-Teruel 
|de influencia económica en Etiopía. | 
I Y conste que esta posición ya fué 
f rechazada por Italia en la fracasada 
\ Conferencia Tiipaitita. 
JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros; 
«Oaatabrta* (1MGEMDI®S) 
M « t u Bepafiola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO, 
« l a anónima de Aeddentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOfT RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
í Francia, por su parte, ya que no! 
¡ha. podido declararse neutral, como 
1 los Estados Ualdos, busca también 
fia solución pacífica Intentando coor \ 
I dinar las aspiraciones Italianas con i 
l ié actitud Inglesa. 
I Ante este panorama Internacional j 
rinueatro Gobierno ha tomado e l | 
I acuerdo de secundar en Glnebra to-{ 
idas las medlaciom s concilladoraa y 
todoa los eafuerzoa pacificadores y 
esperar el esclarecimiento de los úl-
timos hechos para dar un voto defi-
nitivo. Como se ve, nuestra Patria 
coincide en sus aspiraciones pacifis-
tas con las que acaba de expresar el 
Romano Pontífice. Resuélvase el 
conflicto de una manera o de otra, 
siempre quedará en pie la actitud 
noble y elevada del Papa y de Es-
paña. 
Nosotros, como católicos y como 
españoles, nos alegramos de este 
dignísima posición. Y no podemos 
menos de hacer votos porque la paz 
triunfe de nuevo en el mundo. 
Anuncie usíe4 en ACCION 
Recomendada como lo más eficaz P*' 
ra prevenir v curar el ganado 1^ 
NAR, CABRIO, VACUNO y CERD* 
contra la 
BACERA, BASQUILLA 
y demás infecciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
Almonadd de la Sierra (Zaragoza) ^ 
Proveedor de la Asociación Genera 
de Ganaderos de Madrid. 
Teata en hmm y Centros de D f i P 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Sç fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empre8a ^ 
fabrica es nádonal , que el bote de leche 
pesa más que el de las demás marcar 7 9 ^ 
calidad insuperable ae vende a un precio 
de! 
